























Artinya: Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga 
mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah 
menghendaki keburukan terhadap  sesuatu kaum, maka tidak ada yang dapat 
menolaknya dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. ( Arra’d:11)              
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  Departemen Agama RI,  Al-Qur’an dan terjamahan,  (Surabaya : Mekar Surabaya, 0220), 
h. 052. 
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 النعمة وفرة أعطى الذي الشكر واحلمد هلل سبحانه وتعاىل، قولقّدمت الباحثة 
صلى اهلل  حممد نانبيعلى  بتقدمي الصالة والسالم الباحثة نسىت وال منا، واحد لكل والتوجيه
 .آمني كأمته إىل يوم الدين، وعليناوعلى آله وأصحابة  ،عليه وسلم
 Learning االسرتاتيجية تطبيق تأثري"العنوان حتت سريهذا البحث العلمي متت كتابة 
Starts with a question العلوم بقسم العاشر الصف يف العربية اللغة القراءة مهارة ترقية حنو 
 ."فيساواران األوىل احلكومية اإلسالمية العالية باملدرسة الطبيعية
 ةقّدم الباحثفتمع التعليمات والتوجيهات إال تتحقق ال  كتابة هذا البحث العلمي
يل شكر  وعييم حتّيته  فائق احرت   إىل:امه وج
جامعة رادين انتان كمدير   ،املاجستريري، ك  و حممد م فضيلة األستاذ الدكتور احلاج .1
رسم العلم يف هذا احلرم  لباحثةفرصة ل قد أعطى الذي اإلسالمية احلكومية ملفونج
 .كلّية الرّتبية والتعليمخاّصة يف  معي األخضر احلبيب، اجلا
كلّية الرّتبية والتعليم األنوار، املاجستري، عميد   خريفضيلة األستاذ الدكتور احلاج  .2
 .جبامعة رادين انتان اإلسالمّية احلكومّية ملفونج
 والتعليم كّلّية الرتبّيةب، رئيس قسم الّلغة العربّية ة، املاجستري أيرلينا الدكتورة فضيلة .3
 .مفونجرادين انتان اإلسالمّية احلكومّية ال جبامعة
رئيس قسم الّلغة العربّية بكّلّية نائب ، املاجسترية، أمي هجرية الدكتورةفضيلة  .4
 .الرتبّية والتعليم جبامعة رادين انتان اإلسالمّية احلكومّية المفونج
فضيلة و  ،األوىل ةشرفاملك ةاملاجستري  ،روماداين ساغاىل ةاجاحل الدكتورة فضيلة .5
 ياالذي قد اعط ،كاملشرف الثايناملاجستري   عبد احلميد،الدكتورندوس احلاج 
 .ا البحث العلميذحىت متت هبالصرب الشراف ل مااوقاهت
 ي 
حبامعة رادين انتان ني واملوظفكلية الرتبية والتعليم ب واحملاضرات كافة احملاضرين .6
 المبونج.اإلسالمية احلكومية 
معلم اللغة ك Sahroni, S.Agالسيد رئيس املدرسة و ك Roswidan, M.Pd.Iالسيد  .7
 األوىل احلكومية اإلسالمية العالية باملدرسة وكافة املدرسني واملوظفني العربية
 .الذي قد ساعدين إلمتام هذا البحث العلمي فيساواران
قسم الّلغة العربّية بكّلّية الرتبّية والتعليم جبامعة رادين انتان اإلسالمّية أصحايب ب .8
 ,Sulis, Haidawati, Fatma, Ria) الصف ب 2112للمرحلة  احلكومّية المفونج
Meli, Fifi, Resti, Rosita, Asti, Tini, Dewi, Neng, Nurul A, Nurul P, Intan, 
Lutfi dan Diyah الذي قد ساعدين إلمتام هذا البحث اليمالء و صدقاء األ مجيع( و
 .العلمي
الذي قد أعطاين  35واملمارسة امليدانية  25أصحايب بالكلية العملية احلقيقية  .9
يال احلماسة كل يوم  .يف األخوة اليت ال تنسى أشكركم شكرا ج
 Neni, Neki, Nikmah, Darma, Yayah, Oktri, Rika, Wiwit, Idaأصحايب  .11
 .يالالذي قد أعطاين احلماسة يف األخوة اليت ال تنسى، وأشكركم شكرا ج
 
. الذي قد ساعدين إلمتام هذا البحث العلمياألفراد  تب هلل جلميعأن يك الباحثة ترجو
 االنتقاداتفرتجو الباحثة  بعيدا من الكمال يالي ال فإن هذا البحث العلمي ذلك، ومع
 .البحث العلمي لتحسني هذا واقرتاحات املتوقعة
 خاصة وللقراء عامة، آمني.عسى أن يكون هذا البحث العلمي نافعا للكاتبة و 
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Kelas Eksperimen (X.2). Dengan  
Strategi penggunaan (LSQ) Learning 
Start With A Question 
 
Kelas Kontrol (X.3) 




Kemahiran  Membaca 
Ada perbedaan kemahiran membaca, dimana kemahiran membaca dengan 
menggunakan strategi (LSQ) Learning Start With A Question lebih berpengaruh 
















H0 :  1    2
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Kelas  Perlakuan  Tes Akhir 
(Posttest) 
R X O2 
R C O4 
 
Keterangan :  
R : Randomisasi 
O2 : Tes Akhir kelas eksperimen 
O4 : Tes Akhir Kontrol 
X : Perlakuan pada kelompok eksperimen (Pembelajaran Menggunakan 
Learning Starts with a question) 
C : Perlakuan pada kelompok kontrol (Pembelajaran menggunakan strategi 
konvensional). 
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 0 : sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal  












F(zi) = P(Z zi); Z ~ N(0,1) 
S(zi) = proporsi cacah  z ≤ zi terhadap seluruh cacah zi  
 Xi    = skor responden 
a) Daerah Kritik (DK) ={ L  L > L n; } ; n adalah ukuran sampel 
b) Keputusan Uji 
H0 ditolak jika Lhitung  Ltabel 
c) Kesimpulan  
1) Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal jika H0 
diterima atau tidak tolak H0. 
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2) Sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal jika 
H0  ditolak. 
 





2.   Setelah Fhitung diperoleh selanjutnya dibandingkan dengan Ftabel  
Dengan rumus db pembilang = n - 1 (untuk varians terbesar) 
db penyebut  = n - 1 (untuk varians terkecil). 
Kriteria Pengujian : 
Jika F hitung    F tabel , tidak memiliki varian yang sama 
Jika F hitung     F tabel , memiliki varian yang sama 
3.  Taraf signifikan ( )= 0,05. 14 
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H0 :  1    2
H1 :  1    2
 
   
 ̅1  ̅2








            
dengan            
2  
( 1  1)  1
2 ( 2  1)  2
2
 1   2  2
   
Bandingkan harga t hitung dengan harga t tabel dengan 
    1    2  2 dan taraf signifikansi ( )  0 05 





       
1  1
2
⁄   
 , Terima H1 
Untuk harga-harga lainnya maka H0 ditolak.
15
 
Keterangan :  
 ̅1  = Rata-rata nilai kelas eksperimen 
 ̅2  = Rata-rata  nilai kelas kontrol 
   = Simpangan baku gabungan 
 1 = Banyaknya peserta didik kelas eksperimen 
 2 = Banyaknya peserta didik kelas kontrol 
 1
2  = Varians kelas eksperimen 
 2
2  = Varians kelas kontrol 
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Qur’an Hdits 582 buah Buku Agama 
Aqidah Akhlak 621 buah Buku Agama 





Sejarah dan Kebudayaan islam 631 buah Buku Agama 
Bahasa Arab 81 buah Buku Agama 
PPKn 01 buah Buku Umum 
Bahasa dan Sastra 31 Buah Buku Umum 
Ekonomi 01 Buah Buku Umum 
Geografi 52 Buah Buku Umum 
Fisika 01 Buah Buku Umum 
Kimia 11 Buah Buku Umum 
Matematika 01 Buah Buku Umum 
Biologi 62 Buah Buku Umum 
Bahasa Inggris 02 Buah Buku Umum 
Pendidikan olah raga 62 Buah Buku Umum 











Roswidan, M.Pd.I Kepala sekolah Aqidah Akhlak S5 








H. Syiaruddin, M.Pd 
Waka Sarana 
Prasarana 
B. Arab S5 
Nukman A,Md 
Ketua  Tata 
Usaha 
- D3 
Yusransyah, M.Pd Guru B.Inggris S5 
Drs.Muhib. M.P.Mat Guru Matematika S5 
Hidayat S.Pd. M.M Guru Penjaskes S5 
Dwiyanti Guru Matematika S5 
Kastono, M.P.Kim Guru Kimia S5 
Puji Yanti S.Pd Guru Fisika S6 
Setioningsih M.Pd Guru Fisika S5 
Gustam. S.Pd.I Guru Qur’an Hadist S6 
Nanin Kusumahati S.Pd Guru B.Inggris S6 
Sufrianti Ismail Guru B.Inggris S6 
Sriyuli Astuti M.Pd Guru Sejarah S5 
Siti Romlah S.Pd Guru B.Indonesia S6 
Siti MurdiatiM.Pd Guru B.Indonesia S5 
Eva Marliya S.Pd Guru Pkn S6 
M. Iqbal, S.Pd Guru Matematika S6 
Taufik M.Pd Guru Matematika S5 
Sa’adah M.Pd Guru Matematika S5 
Suwarno S. Pd Guru Kimia S6 


























 ̅ Mo Me R S 
Eksperimen 611 11 077067 02 71 30 66760 
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 6   :
         1 61066006        
1 62672         1 601086        1 62672. 
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n6=30  وn5=30.
αdk
t hit  ≥ t (1.702)  
H1H6
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